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електромагнітного випромінювання, яке
може виявити негативну дію на здоров’я
населення, у зв’язку, з чим виникає не5
обхідність у проведенні наукових дослід5
жень по вивченню ЭМВ, які створюються
цим обладнанням і в розробці відповідних
надійно обгрунтованих гігієнічних норма5
тивів, гармонізованих з міжнародними,
для населення та користувачів.
Ключові слова: електромагнітні випромі5
нювання, стільниковий зв’язок, транс5
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Summary
ELTCTROMAGNETIC RADIATIONS,
CREATED THE HONEYCOMB STATIONS
ON THE OBJECTS OF TRANSPORTS AND
CONNECTION
Yevstafyev V.N.
Systems mobile honeycomb
connection wide primenenieya find
connection on all5rail, motor5car, aviation
transport, and other enterprises and
organizations. Inspections, conducted on
objects which exploit the lines of mobile
communication and prilezhaschie territories,
rotined that the in5use range of frequencies
made 9355960; 171051880 и 210052500
MHz and power of transmitters 20 – 50 W.
Area of limitation of building, did make 30,0
5 70,0 m. Equipment of mobile
communication, is the potential source of
electromagnetic radiation which can show
negative influence on a health of population,
in connection, with what a necessity is for the
leadthrough of scientific researches on the
study of electromagnetic radiations, which
are created this equipment and in
development of the proper reliably grounded
hygienical norms, harmonized with
international, for a population and users.
Keywords: electromagnetic radiatios,
mobile communication, transport
Вступ
Збільшення антропогенного наван5
таження на курортні райони півдня Україні
викликає суттєві негативні зміни стану
природних лікувальних ресурсів (ПЛР).
Особливою проблемою є охорона лиманів
та притаманних їм родовищ пелоїдів в
умовах інтенсивного розвитку сільського
господарства, промисловості, дорожньо5
го будівництва тощо. Зазначене повною
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мірою стосується бактеріального забруд5
нення ПЛР. Наприклад, у зв’язку із рекре5
аційним перевантаженням та недоскона5
лістю систем каналізування втратили ліку5
вальне значення 5 родовищ лікувальних
грязей (пелоїдів) у Криму – Терекли, три
Мойнакських озера, Донузлав [1].
Актуальною проблемою вивчення та
оцінки ступеню забруднення ПЛР є
відсутність системи моніторингу такого
забруднення, оскільки постійний контроль
вмісту поллютантів в ПЛР не проводить5
ся. Незважаючи на багаточисельність
відомств, які контролюють забруднення
прибережних морських вод, цілісна кар5
тина їх екологічного та санітарно5епідем5
ічного стану відсутня. Що ж стосується ли5
манів, зокрема, причорноморських, то їх
взагалі ніхто не контролює.
У попередній роботі [2], аналізуючи
результати санітарно5мікробіологічних
досліджень ропи Шаболатського (Бу5
дакського) лиману (далі лиман), ми об5
ґрунтували необхідність проведення роз5
ширеного еколого 5 гігієнічного моніто5
рингу його стану з розробкою рекомен5
дацій щодо мінімізації ризику забруднен5
ня ропи і пелоїдів, якість і безпечність яких
є основою функціонування цього курорту.
Мета
Еколого 5 гігієнічна оцінка санітарно5
мікробіологічного стану та біологічної кон5
тамінації ропи Шаболатського (Будаксько5
го) лиману.
Матеріали та методи досліджень
Об’єкт досліджень 5 ропа Шабо5
латського (Будакського) лиману.
Комплекс мікробіологічних дослід5
жень ропи лиману включав наступне:
 а) експедиційні виїзди на лимани з відбо5
ром проб ропи у 35х точках: червень
– вересень, щомісячно, 2010 р.; бе5
резень, квітень, липень, вересень,
2011 р.;
б) санітарно5мікробіологічні дослідження
5 визначення загального мікробного
числа на 1,5 %5вому поживному
агарі; сульфітвідновлюючих клост5
ридій – на середовищі Вільсон5Бле5
ра, лактозо5позитивних кишкових па5
личок (ЛКП) – на лактозо5пептонно5
му середовищі, синьогнійної палички
Pseudomonas aeruginosa – на ЦПХ5
агарі [3];
в) мікробіологічні дослідження: визначен5
ня патогенної та умовно5патогенної
мікробіоти 5 вібріонів, шигел, сальмо5
нел, ентеропатогенної кишкової па5
лички, коків (стафілококи, ентероко5
ки), псевдомонад, мікроміцетів; вид5
ілення і ідентифікацію мікроор5
ганізмів проводили за загальноприй5
нятними методами відповідно до
нормативних документів, визначника
Bergey і даними сучасної літератури
[4511].
Секвенування проводили з викори5
станням генетичного аналізатора Abiprism
3130x1, виробництва США, який пред5
ставляє автоматизовану систему ДНК5
аналізу шляхом багатобарвної флуорес5
центної детекції з використанням пара5
лельного капілярного електрофорезу у 165
ти капілярах. Завантаження зразків і
аналіз здійснюються в автоматичному
режимі. Для виділення ДНК використову5
вали 185ти годинні культури. Секвенуван5
ня проводили згідно настанов до препа5
ратів.
Дослідження було направлено на
виділення патогенної і умовно5патогенної
мікробіоти, у зв’язку з чим для підвищен5
ня ефективності висіюваності використо5
вували середовища накопичення, що не
дозволяло провести кількісну оцінку отри5
маних результатів.
Результати та їх обговорення
Результати моніторингових дослід5
жень ропи за санітарно5мікробіологічни5
ми показниками наведено у табл. 1.
Інтерпретацію отриманих резуль5
татів проводили у відповідності із двома
нормативами, які регламентуються чинни5
ми документами [12, 13].
Перший документ [12], як стандарт,
поширюється на підземні природні міне5
ральні лікувальні води різних фізико5
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хімічних властивостей, які призначаються
і використовуються у медичній реабілітації
та курортології для внутрішнього і зовні5
шнього застосування та регламентує на5
ступні гранично допустимі значення мікро5
біологічних показників: кількість мезофіль5
них аеробних і факультативно – анаероб5
них мікроорганізмів в 1 см3 – не більше
100; колі – форми в 1 дм3 – не більше 3;
не допускаються синьогнійна паличка (P.
aeruginosa), КУО в 1 дм3 та патогенні
мікроорганізми, у т.ч. бактерії роду Саль5
монела.
Другий документ [13] регламентує
для ропи загальне мікробне число КУО в
1 см3, не більше 1000; титр лактозо5пози5
тивних кишкових паличок (ЛКП) та P.
aeruginosa < 111 (індекс > 9); титр сульф5
ітвідновлюючих клостридій > 1,0; стафіло5
коки, КУО в 1 дм3, не більше 20.
За обома документами ропа лима5
ну у 2010 р. у всіх пробах відповідала всім
санітарно5мікробіологічним вимогам
лише у червні, до початку курортного се5
зону. У липні спостерігався ріст індексу
ЛКП у 1 та 2 пробах до значних величин
(2380), до того ж у 15й точці ідентифіко5
вано синьогнійну паличку (індекс > 9), а у
35й пробі виявлено перевищення за ЗМЧ
(1700 КУО/см3). У серпні ЗМЧ у всіх про5
бах досягав значних величин (3700, 2310,
4450), тоді як індекс ЛКП відповідав вимо5
гам. У вересні в 15й точці спостерігалось
продовження мікробного забруднення за
ЗМЧ (1700 КУО/см3) та ріст ЛКП до 2380.
У 25й та 35й пробах констатовано переви5
щення ЛКП (23 та 230 відповідно). У всіх
пробах впродовж періоду досліджень титр
сульфітвідновлюючих клостридій відпові5
дав нормативним вимогам.
У попередній публікації [2] ми пояс5
нювали отримані результати наступним.
Період липня5серпня у цій курортній
місцевості є піком курортного сезону, коли
зростає антропогенне навантаження на
водойму. Це обумовлено, перш за все,
відсутністю каналізування численних се5
зонних баз відпочинку на берегах лиману
за даними попередніх спостережень [14].
Однак, дані 2011 р. (березень,
квітень, липень, вересень) дозволили до5
корінно переглянути таке припущення.
Результати, які наведено у таблиці 1,
свідчать про незадовільний санітарно5
мікробіологічний стан ропи точки 1 впро5
довж всього періоду спостережень. У бе5
резні, квітні та вересні незадовільним стан
був завдяки перевищенню індексу ЛКП
(лактозопозитивних кишкових паличок), у
липні — перевищенню загального мікроб5
ного числа (ЗМЧ). Ропа Будакського ли5
ману (точка 2) відповідала санітарно5
мікробіологічним вимогам лише у липні. У
березні, квітні та вересні було перевищен5
ня ЛКП. Ропа Будакського лиману (точка
3) не відповідала санітарно5мікробіологі5
чним вимогам (перевищення ЛКП) впро5
довж всього періоду спостережень.
Отримані у 2011 р. результати анал5
ітичних та експериментальних досліджень
свідчать, що головним чинником мікробі5
ологічного забруднення Шаболатського
(Будакського) лиману є Дністровський
лиман, в який скидаються неочищені або
недостатньо очищені господарсько5побу5
тові стічні води м. Білгород5Дністровський
та смт. Шабо, звідки по двох пропускних
каналах забруднена вода, в залежності від
підйому рівня води, інтенсивності та на5
правленості вітру, поступає у Шаболатсь5
кий лиман [15, 16].
Персистентність бактеріологічного
забруднення лиману підтверджується ре5
зультатами санітарно5мікробіологічного
моніторингу ропи, який проводиться сан5
ітарно5епідеміологічною станцією Білго5
род5Дністровського району Одеської об5
ласті біля с. Приморське. Загалом, серед
48 зразків ропи, які відбирали впродовж
травня – вересня (тривалість рекреацій5
ного сезону) у 2006 – 2010 рр., 20 зразків
(42 %) не відповідали нормативним вимо5
гам за індексом ЛКП при нормуванні 1000
КУО/дм3, 6 зразків (12, 5 %) 5 при норму5
ванні 10 000 КУО/дм3.
Слід акцентувати увагу, що джере5
лом цих нормативів є відомі ще з часів
СРСР документи [17, 18]. За першим [17],
вимоги до якості води водних об’єктів, які
використовують для рекреації, передба5
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35чають число ЛКП не більше 1000 на 1 дм
3.
Однак, у нотатці 3 значиться наступне:
«При отсутствии в исследуемых пробах
сальмонелл тифа и паратифов, шигелл и
при благоприятной эпидемической ситу5
ации по согласованию с органами сани5
тарно5эпидемиологической службы мо5
жет быть продолжена эксплуатация вод5
ного объекта, если число ЛКП не будет
превышать 10 000 в 1 дм3».
 Згідно діючого Україні нормативно5
го документу [18] індекс ЛКП у морській
воді у районах водокористування насе5
лення повинен мати значення не більше
5000 КУО/дм3. Однак, «в зоне санитарной
охраны регламентируется применительно
к условиям отведения сточных вод, сте5
пень очистки и обеззараживания которых
должна обеспечивать коли5индекс не бо5
лее 1000 КОЕ/дм3 и индекс коли5фага не
более 1000 БОЕ/дм3».
Зважаючи на інтенсивність та перси5
стентність біологічної контамінації ропи
лиману внаслідок неконтрольованого ски5
ду стічних вод та враховуючи особливість
статусу лиманів, як
водних об’єктів, що
віднесені до кате5
горії лікувальних
[19], вищеназвані
нормативні доку5
менти [12, 13, 17,
18] для регламен5
тації мікробіологіч5
ної якості ропи ли5
манів, на нашу
думку, застосову5
вати некоректно.
Оскільки, перші
два [12, 13] слід
розглядати як суто
бальнеологічні, що
не враховують
реалії біологічної
контамінації ли5
манів як поверхне5
вих водоймищ, а
другі два – як такі,
що розглядають
лимани як суто
рекреаційні об’єкти без врахування необ5
хідності більш жорсткого нормування ропи
– природного лікувального ресурсу, який
широко застосовують у санаторно – ку5
рортній практиці.
На відміну від досліджень 2010 р., у
2011 р. суттєво розширено мікробіологічні
дослідження ропи лиману за рахунок виз5
начення умовно5патогенної та патогенної
мікрофлори (табл. 2).
Сумарно виявлено 26 штаммів, які є
представниками 5 родів умовно5патоген5
ної мікрофлори, включаючи грам +/5 ве5
гетативні мікроорганізми, частина з яких
відносяться до санітарно5показових (E.
coli). Окрім того, виділено штами мікром5
іцетів роду Candida. Таксономічний спектр
ізольованих штамів представлено у табл.
3.
Виділення штамів m:S. epidermidis,
E. coli, мікроміцетів роду Candida може
служити непрямим показником забруд5
нення лиману антропогенною мікробіо5
тою. Причому у пробі 1 (Шаболатський
лиман) із ропи одночасно ізольовані шта5
Таблиця 1 
Показники санітарно-мікробіологічного стану ропи Шаболатського (Будакського) 
лиману 
2010 рік 2011 рік 
Показник 1 2 3 4 5 6 7 8 
Точка 1 
ЗМЧ, КУО/см3 0 100 ± 12 3700 ± 113 
1600 ± 
98 200 ± 25 175 ± 24 
2450 ± 
157 
1000 ± 
89 
Титр ЛКП, см
3
 > 111 < 111 > 111 < 111 4 ± 1 43 ± 8 > 111 10 ± 2 
Індекс ЛКП, 
КУО/дм3 < 9 
2380 ± 
156 < 9 
2380 ± 
144 230 ± 16 23 ± 6 < 9 94 ± 11 
Титр P. 
aeruginosa, см3 > 111 < 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 
Титр СФК, см
3
 > 1,0 > 1,0 > 1,0 > 1,0 > 1,0 > 1,0 > 1,0 > 1,0 
Точка 2 
ЗМЧ, КУО/см3 0 <100 2310 ± 65 0 140 ± 34 9 ± 4 750 ± 45 
1000 ± 
67 
Титр ЛКП, см
3
 > 111 < 111 > 111 < 111 43 ± 3 43 ± 4 >111 4 ± 2 
Індекс ЛКП, 
КУО/дм3 < 9 
2380 ± 
89 < 9 23 ± 4 23 ± 5 23 ± 4 < 9 230 ± 45 
Титр P. 
aeruginosa, см3 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 
Титр СФК, см
3
 > 1,0 > 1,0 > 1,0 > 1,0 > 1,0 > 1,0 > 1,0 > 1,0 
Точка 3 
ЗМЧ, КУО/см3 0 1700 ± 209 
4450 ± 
445 650 ± 98 
1750 ± 
123 13 ± 6 
2050 ± 
345 150 ± 46 
Титр ЛКП, см
3
 > 111 > 111 > 111 < 111 43 ± 10 43 ± 13 > 111 6 ± 2 
Індекс ЛКП, 
КУО/дм3 < 9 < 9 < 9 230 ± 24 23 ± 6 23 ± 7 < 9 180 ± 36 
Титр P. 
aeruginosa, см3 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 > 111 
Титр СФК, см
3
 > 1,0 > 1,0 > 1,0 > 1,0 > 1,0 > 1,0 > 1,0 > 1,0 
Нотатки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – місяці відбору проб: червень, липень, серпень, вересень 2010 
р.; березень, квітень, липень, вересень 2011 р.; ЗМЧ - загальне мікробне число; ЛКП – лактозо-
позитивні кишкові палички; СФК – сульфітвідновлюючі клостридії 
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Таблиця 3 
Таксономічний спектр мікроорганізмів, виділених із ропи Шаболатського (Бу-
дакського) лиману, відповідно до визначника Берджі 
Група бактерій  
(по визначнику  
Берджі, 1997) 
Родина Рід 
Кількість 
ізольован. 
штамів, абс 
Група 4. 
Грамнегативні, аеро-
бні, мікроаерофільні 
палички и коки 
 Pseudomonas 7 
 Methylbacteriaceae Methylbacterium 5 
Enterobacter 3 
Escherichia 4 Enterobacteriaceae 
Proteus 5 
Група 5. 
Грамнегативні, факу-
льтативно-анаеробні 
палички Vibrionoceae Vibrio 4 
Staphylococcus 6 Група 17. 
Грампозитивні коки 
 Streptococcus 1 
Група 18. 
Грампозитивні палич-
ки и коки, які утворю-
ють ендоспори 
 Bacillus 14 
Група 20.  
Грампозитивні неспо-
роотворюючі палички 
неправильної формы 
 Actinomyces 2 
 
ми S. еpidermidis і E. coli; у пробах ропи 2,
3 Будакського лиману диференційовано 2
види псевдомонад P. aeruginosa и P.
scissa.
Враховуючи спалахи холери у цій
місцевості у 1992 та 1994 рр. [14], енде5
мічний характер цієї особливо небезпеч5
ної інфекції та напруженість епідемічної
ситуації за холерою у 2011 р., особливу
увагу приділяли вивченню вібріонів. У ході
досліджень виявлено групу морфологічно
ідентичних галофільних штамів, які відно5
сяться до роду Vibrio, але не типовані до
виду стандартними бактеріологічними ме5
тодами. Порівняння результатів генетич5
ного аналізу, отриманих при секвенуванні
500 пар нуклеотидних послідовностей
фрагментів 16s
рРНК, з бібліотеч5
ною базою даних
показало, що шта5
ми відносяться до
роду Vibrio та мають
100 % гомологію з
АТСС штамами V.
diazotrophicus. В
даний час V.
d i a z o t r o p h i c u s
віднесено до непа5
тогенних вібріонів,
що, можливо, пов’язано з недостатнім
рівнем лабораторної діагностики при еп5
ізодичних випадках гастроентероколітів
невідомої етіології. На нашу думку, це по5
требує додаткового вивчення екології і
таксономічного положення ізольованих
штамів V. diazotrophicus з різних джерел.
Слід зазначити, що це перше виявлення
V. diazotrophicus в Україні, що свідчить про
нагальну необхідність його депонування.
Нами також було просеквеновано
нуклеотидні послідовності фрагментів 16s
рРНК штамів, виявлених в повторних про5
бах, які ми не змогли ідентифікувати кла5
сичними методами. Сиквенс аналіз генів
16s рРНК показав високу гомологію (98,81
– 99,05 %) з типовим штамом
Methylbacter ium
aminovorans (ATSS
= 51358).
До останньо5
го часу даний
мікроорганізм роз5
глядався як сап5
рофіт, вивчався як
утилізатор метано5
лу, стимулятор рос5
ту рослин, з точки
зору продуценту
певних цитокінінів і
фітогормонів, висо5
кої здатності до ут5
ворення біоплівок
тощо. Останніми
роками з’явилися
повідомлення про
в и д і л е н н я
Таблиця 2 
Умовно-патогенна та патогенна мікрофлора ропи Шаболатського (Будаксь-
кого) лиману 
Точки відбору  
1 2 3 
Березень 
Pseudomonas spp., 
Vibrio spp. Staphylococcus spp. Vibrio spp. 
Квітень 
Vibrio spp., 
 E.coli Не виявлено 
Vibrio spp., Candida 
spp. 
Липень  
Bacillus spp., 
Enterobacter cloaceae, 
E. aerogenes  
Bacillus spp., 
Pseudomonas spp., 
E.coli  
Vibrio spp., 
Bacillus spp.,  
E.coli 
Вересень  Bacillus spp.  Bacillus spp., Pseudomonas spp. Ваcillus spp. 
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Methylbacterium з ротової порожнини лю5
дини, крові (як збудника опортуністичних
інфекцій).
Висновки
1. Санітарно 5 мікробіологічний стан
ропи Шаболатського (Будакського)
лиману є незадовільним, що обумов5
лено постійним забрудненням внасл5
ідок неконтрольованих скидів стічних
вод, відомчою розмежованістю конт5
ролю якості, відсутністю адекватного
нормативного регулювання.
2. Підтвердженням антропогенного заб5
руднення ропи лиману є виділення та
ампліфікування умовно5патогенної та
патогенної мікробіоти (S. epidermidis,
E.coli, P. aeruginosa, P. scissa, грибів
роду Candida, Vibrio diazotrophicus, M.
aminovorans).
3. Враховуючи особливий статус ли5
манів, як водних об’єктів, що віднесені
до категорії лікувальних, необхідно
розробити та затвердити відповідний
нормативно5методичний документ
для адекватної регламентації мікроб5
іологічних показників якості ропи як
природного лікувального ресурсу.
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Резюме
ЭКОЛОГО5ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
САНИТАРНО5МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ
КОНТАМИНАЦИИ РАПЫ
ШАБОЛАТСКОГО (БУДАКСКОГО)
ЛИМАНА
Мокиенко А.В., Николенко С.И.,
Пушкина В.А., Вовк В.В.,
Недолуженко Д.И., Загоруйко М.А.,
Ковбасюк Е.В., Гринь В.Г.
В работе представлены результаты
эколого 5 гигиенической оценки санитар5
но5микробиологических показателей и
биологической контаминации рапы Шабо5
латского (Будакского) лимана. Обоснова5
на необходимость разработки документа
по нормированию микробиологических
показателей качества рапы.
Ключевые слова: лиман, рапа,
санитарноAмикробиологические
показатели, биологическая
контаминация, экологоAгигиеническая
оценка
Summary
ECO5HYGIENIC ESTIMATION OF
SANITARY5MICROBIOLOGICAL
CONDITION AND BIOLOGICAL
CONTAMINATION OF HIGHLY MINERAL
WATER OF SHABOLATSKY (BUDAKSKY)
ESTUARY
Mokiyenko A.V., Nikolenko S.I.,
Pushkina V.A., Vovk V.V.,
Nedoluzhenko D.I., Zagoruyko M.A.,
Kovbasyuk Ye.V., Grin V.G.
In work results ecologo 5 hygienic
estimation of sanitary5microbiological
indicators and biological contamination of
highly mineral water of Shabolatsky
(Budaksky) estuary are presented. The
necessity of development of document for
regulation of microbiological indexes of
quality of highly mineral water is proved.
Keywords: estuary, highly mineral water,
sanitaryAmicrobiological indicators,
biological contamination, ecologoAhygienic
estimation
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